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Lee M. Maxwell. "Synthesis of contact networks from



















166 words — 3%
91 words — 2%
54 words — 1%
45 words — 1%
41 words — 1%
36 words — 1%
34 words — 1%
33 words — 1%
27 words — 1%


















Miladiah Miladiah, Rusydi Umar, Imam Riadi.
"Implementasi Local Binary Pattern untuk Deteksi























18 words — < 1%
16 words — < 1%
15 words — < 1%
14 words — < 1%
13 words — < 1%
11 words — < 1%
10 words — < 1%
10 words — < 1%
10 words — < 1%
8 words — < 1%
8 words — < 1%
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8 words — < 1%
5 words — < 1%
